








e­LIS es un repositorio temático con alcance geográfico internacional. Su área está centrada                         





­ La organización a nivel internacional: más allá de sus paneles administrativos y                       
ejecutivos, posee un panel editorial donde cada país está representado por uno o más                           
editores. 
­ e­LIS aboga por el acceso abierto, garantizando acceso libre y gratuito al texto                         
completo de los documentos depositados en el repositorio. 
 

































Una vez validada la cuenta, se realiza el login (http://eprints.rclis.org/cgi/users/login) y                     
comienza el proceso de depósito. 
 
Para dar inicio a la carga se accede a ‘Manage deposits’, que se encuentra en la cabecera                                 













 El primer dato a completar es el tipo de documento. Se elige entre las 23 posibilidades                               
disponibles. 
 




Preprint: prepublicaciones, son escritos que no han sido revisados por los pares (comité                         
científico, comité de lectura, jurado). En general se trata de artículos de revistas o ponencias                             
en congresos. 
 




























En esta pantalla se consignan los metadatos del documento que varían dependiendo el tipo                           













Submitted (entregado): el documento fue entregado por su creador, pero no ha sido evaluado                           
por pares. 
Unpublished: el artículo fue aprobado por el staff de la revista pero aún no está publicado y                                 
se deposita en e­LIS antes de su publicación oficial. 
 
Refereed: revisión por pares. Determina si el documento fue evaluado por pares. Se aplica a                             
conferencias, artículos de revistas y, en algunos casos, libros. 
 
Public domain: si el documento forma parte del dominio público. Cada país posee políticas                           









Subjects: lista el esquema de clasificación JITA. Al lado de cada categoría se presiona el                             





















Commentary on (1): este campo nos permite agregar el ID de un documento depositado en                             
e­LIS que haya comentado nuestro artículo. 
 
Commentary on (2): es lo mismo que el anterior, pero ajeno a e­LIS. En este caso se pegará                                   
la URL del trabajo en el cual comentan nuestro artículo. 
 
Alternative locations: introducir las URL de sitios alternativos donde se podrá ubicar el                         
documento. 
 
Keywords : palabras claves asignadas por el autor para la recuperación del documento. Es                           



































Visible to: si el material es visible para todos los usuarios, para sólo los usuarios registrados                               
o para el staff editorial. 
 
License: tipo de licencia que se le asigna al documento. Más información:                       
http://creativecommons.org/licenses/ 
 










Se pregunta si el documento pertenece al Proyecto FP7. Esto sólo pertenece a países del                             











Finalizado el autoarchivo, el documento entra en un proceso de revisión por parte de los                             

























Se accede a la misma haciendo click en ‘Search’. Se accede en forma directa a la búsqueda                                 





La búsqueda simple consiste en una caja de texto, y del lado izquierdo un botón desplegable                               
con dos opciones. Dichos criterios son ‘all of’ y ‘any of’. A continuación se procederá a                               
explicar la funcionalidad de los mismos. 
 
Estos dos criterios pueden ser comparados con dos operaciones básicas del álgebra de                         
Boole, las mismas son AND y OR. 
 
All of: busca la intersección de los términos. Este es el equivalente al operador de                             
conjunción AND. Lo que hace este operador es acotar la búsqueda, restringirla. Esto se debe                             
a que otorga los resultados que forman parte de la intersección de dos conjuntos. 
 
Any of: literalmente sería ‘cualquiera de los siguientes’. Esto quiere decir que se solicita que                             
la búsqueda recupere cualquiera de los términos utilizados. Este es el equivalente al                         
operador de disyunción OR. Al contrario del operador anterior, este expande la búsqueda,                         










Este tipo de búsqueda es más complejo y posee más cajas de texto. Tiene la propiedad de                                 
combinar distintas palabras clave y también de aplicar limitadores. Los mismos sirven para                         











Aquí se insertan los términos que pueden aparecer en el título de un ítem. Esto puede                               
depender del criterio que se aplique. 






























Por ejemplo, para buscar todos los documentos publicados desde septiembre de 2009 a                         
septiembre de 2010, la fórmula sería: 2009­09­30­2010­09­30. 
 
Esto también puede refinarse dentro de un mismo año, o un mismo mes. Para ver las                               
publicaciones dentro del mes de octubre, en un mismo año, la fórmula sería:                         
2010­10­01­2010­10­31. 
 




































Item type (tipo de documento): se elige entre los diferentes tipos de documentos, tales como                             






























Submitted (entregado): el documento fue entregado por su creador, pero no ha sido evaluado                           
por pares. 
 































Se solicita que cumpla indefectiblemente todas las condiciones que han sido seleccionadas                       
(all of these conditions) o alguna de ellas (any of these conditions). 
 





















Autor: se trata de un índice alfabético de autores. Dentro de cada letra, se encuentran los                               
autores que han depositado sus trabajos en e­LIS, normalizados por apellido y nombre. A                           



















Materia: se despliega una lista de términos que están agrupados desde su noción general,                           
hasta su noción específica. 
Los temas generales están divididos alfabéticamente de la A a la L. Por ejemplo, en la A                                 






Al lado de cada encabezamiento y subencabezamiento de materia, hay números expresados                       











 Año: se listan todos los documentos que han sido publicados en cada año correspondiente.                           
Está ordenado retrospectivamente. Al lado de cada año está expresado numéricamente la                       
cantidad de documentos que posee el repertorio. 
 
Nota: no confundir el año de publicación con el año de depósito del documento en e­LIS.                               







Conferencia: agrupa todos los encuentros, conferencias, simposios y congresos relacionados                   
con el área de la Bibliotecología, Documentación, Archivística y Ciencia de la Información.                         









































RSS: El RSS ("Really Simple Syndication") es un formato que permite difundir contenidos en                           
forma de alerta para que sean recolectados fácilmente por aplicaciones u otros sitios web.  
Para leer los contenidos difundidos a través de este protocolo es necesario suscribirse                         
mediante un agregador que muestre los contenidos nuevos publicados por el proveedor de la                           
fuente web suscrita. Más información: http://es.wikipedia.org/wiki/RSS 
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